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La presente investigación aborda el tema acerca de la gestión de TOE en habilidades sociales  
y tuvo como finalidad determinar el nivel de la gestión de Tutoría y Orientación al Educando 
en habilidades sociales de estudiantes de la institución educativa N°. 5118 “Juan Valer 
Sandoval” Ventanilla.  
El diseño utilizado en esta investigación fue, no experimental de corte transversal, de 
tipo de estudio básica, descriptivo explicativo, enfoque cuantitativo. La muestra estuvo 
determinada por 85 estudiantes de la institución educativa N°. 5118 “Juan Valer Sandoval” 
Ventanilla. El instrumento utilizado fue un cuestionario, el cual fue validado por expertos 
dando su opinión de aplicabilidad al igual que la fiabilidad realizada con el Alpha de 
Crombach.   
En cuanto a los resultados, muestra la incidencia  de la Gestión de TOE en las 
habilidades sociales de estudiantes del V ciclo, el comportamiento de las habilidades sociales 
se debe al 10.8% de las acciones de la Gestión de TOE  de acuerdo al resultado de  la prueba 
del pseudo R cuadrado respecto al estadístico de Nagalkerke; de la Gestión de TOE de 
estudiantes del V ciclo de la institución educativa N°. 5118 “Juan Valer Sandoval”. 
Ventanilla - 2019 
 








The present investigation addresses the topic about the management of toe social skills and 
aimed to determine the level of TOE management in social skills of students of the 
educational institution No. 5118 "Juan Valer Sandoval" Window. 
 
The design used in this research was, not experimental cross-sectional, basic study 
type, comparative descriptive, quantitative approach. The sample was determined by 85 
students of the educational institution N°. 5118 "Juan Valer Sandoval" Window. The 
instrument used was a questionnaire, which was validated by experts giving their opinion of 
applicability as well as the reliability made with the Crombach Alpha. 
 
Regarding the results, it shows the incidence of TOE Management in the social skills 
of students of the V cycle, the behavior of social skills is due to 10.8% of the actions of TOE 
Management according to the test result from the pseudo R square with respect to the 
Nagalkerke statistic; of the TOE Management of students of the V cycle of the educational 
institution N °. 5118 "Juan Valer Sandoval". Window – 2019 
 
 




I.  Introducción 
 
La educación es responsable de la humanización se podría decir que ha creado al mismo 
hombre (Savater 1997), es decir que fue necesario convivir dentro de parámetros de 
comportamientos aprendidos para poder llegar a ser humanamente lo que somos, sin 
embargo pareciera que lo construido como forma racional  para soportarnos, está cediendo  
al impulso del desorden social evidenciado en la presencia casi generalizada de  la violencia 
entre humanos y de estos contra la naturaleza misma. 
Esta actitud del ser humano se presenta en todos los espacios que transita durante su 
vida, uno de ellos es la escuela, lugar donde paradójicamente se asiste para estandarizar 
comportamientos que nos permitan una buena convivencia, en base al cultivo del 
crecimiento de las capacidades sociales, sin embargo el acrecentamiento de la presencia del 
maltrato en las instituciones es la evidencia del maltrato social que nos está cubriendo con 
un manto insospechado de destrucción total.  
Estos fenómenos de desorden presentes en las instituciones educativas, permiten 
reflexionar y pensar sobre la labor que desempeñan los encargados de construir vidas nuevas, 
los maestros, quienes a pesar de todo persisten en la tarea de fortalecer las buenas costumbres 
en los estudiantes tratando de generar un ambiente amable e interesante donde se pueda 
desarrollar un verdadero ciudadano con conciencia de sí mismo  de respeto por los demás, 
para ello de manera muy puntual se trabaja la tutoría en las escuelas labor que desempeña 
un maestro en el aula con la finalidad de acompañar a los estudiantes de manera  grupal e 
individualmente buscando su desarrollo armónico  e integral en cada uno de ellos. 
Estas reflexiones que son resultado de la mirada a la tarea educativa nos llevó a 
realizar la investigación presente, dado que la institución motivo del estudio no está ajena a 
la problemática antes descrita, buscando explicar algunos factores que podrían ayudar a  
disminuir los desajustes que mal forman a los niños y adolescentes, es por ello que 
consideramos necesario establecer una relación entre la gestión de la tutoría  y orientación 
educativa y las habilidades sociales, para  conceder  y determinar hasta qué nivel se presenta 
la influencia de una sobre la variabilidad de la segunda, y en razón de los resultados proponer 
mecanismos de concientización para trabajar de manera consiente  y coordinada para 
menguar el desorden creciente  contribuir con una cultura de paz que permita una mejor 
convivencia entre los estudiantes en la escuela, generándoles la necesidad de construir una 





Esta tarea si bien es transversal a toda buena intención, en la escuela se centra en la 
responsabilidad del tutor, docente que está en la obligada necesidad de buscar mecanismos 
de orientar y monitorear a los estudiantes para que estos logren una formación deseada 
socialmente dentro de la integridad como persona.   
En ese sentido y con el afán de acercarnos al problema planteado se formularon la 
pregunta general de investigación ¿Cómo influye la Gestión de TOE en capacidades sociales 
de  estudiantes del V ciclo del centro educativo N°. 5118 “Juan Valer Sandoval”. Ventanilla 
- 2019?, así como las preguntas de investigación  específicas, en cada una de las dimensiones 
a decir: ¿Cómo influye la Gestión de TOE en Habilidades elementales de correspondencia 
social, en las capacidades de hacer amistades, capacidades conversacionales, en las 
capacidades con el sentir y emociones de  estudiantes del V ciclo del centro educativo N°. 
5118?.  
 
La investigación para ubicarla en el ámbito temático se han tenido que revisar 
investigaciones anteriores nacionales e internacionales, así tenemos a Urosa y Lazaro (2017) 
quienes investigaron  acerca de la función tutorial en educación infantil y primaria, llegando 
a la conclusión en indicar por los docentes un mayor nivel de consideración y entrega a todas 
las acciones, así como una mayor correspondencia entre su evaluación y el periodo que 
disponen en su ejecución. El profesorado advierte una mayor sobrecarga de labores deducida 
en su función tutorial, y esto en conjunto con otros obstáculos que se perciben, se 
correlaciona de manera negativa con el periodo designado las acciones tutoriales con el 
grupo de docentes y la familia, otra investigación fue de Rodríguez y Romero (2015) 
concluyendo que el profesor-tutor integrante promete más consideración a las acciones 
académicas que tienen lugar dentro del salón de entre aquellos que mantienen una relación 
con el hecho tutorial. Los inconvenientes que normalmente hallan los tutores y tutoras en la 
ejecución de su trabajo con la carencia del periodo para consumar todas las actuaciones de 
naturaleza tutorial que se reclama. Respecto a los antecedentes nacionales tenemos a 
Martínez (2017) quien investigó sobre la  función del tutor y clima del aula concluyendo que 
existe relación significativa moderada entre la función del tutor y el clima del aula, así como 
también hay relación entre las funciones del tutor  en la dimensión personal , interpersonal, 
dimensión académica, en la dimensión social y otras investigaciones fueron de Harkaitz, 
Intxausti y Odriozola (2017) quienes abordaron sobre la acción tutorial en la transición del 




el requerimiento de cuidar de forma especial, mientras cambia, el proceso de sociabilización 
de los infantes que proceden de instituciones del entorno rural. Por otra parte, inspiran 
considerar, en correspondencia a las madres y padres de familia, hechos de circulación que 
les acerquen y apoyen a incluirse en los órganos de funcionamiento del instituto. Otra 
investigación la realizó Betancourth, (2017) en un artículo científico concluyendo que en ese 
grupo de estudio tanto varones como damas muestran un nivel de capacidades sociales por 
sobre del promedio, pero hay varianzas características frente a la variable género, siendo las 
damas quienes presentan niveles mayores en esta recopilación de conducta. Luna (2015) 
respecto a la acción tutorial y convivencia escolar concluyó: que Hay un dominio 
significativo entre el nivel de hecho tutorial de los educadores y tutores y los niveles de 
coexistencia escolar de los alumnos del quinto grado de nivel secundario también que las 
problemáticas más comunes se muestran en los alumnos que se encuentran relacionados con 
el comportamiento contrario a la convivencia.  
 
El desarrollo teórico de la tesis  referida a la  gestión de TOE y  las habilidades 
sociales, se ha trabajado tomando como base algunas autores  que exponen aspectos 
sustanciales respecto de las variables, ese orden tenemos que la Gestión de Tutoría se 
sustenta en documentos teóricos  normativos oficiales del Ministerio de Educación, 
acompañado de textos y artículos de diferentes tratadistas, este hecho en razón de que el 
escenario de estudio fue una institución educativa peruana, toda gestión escolar esta 
necesariamente orientada en su gestión por el  MINEDU (2007), donde encontramos que 
nos refiere respecto a la labor tutorial que consiste en un acompañamiento socio-afectiva, 
cognitiva y didáctica a los estudiantes, cuyos lineamientos  curriculares orientan hacia el 
logro y desarrollo integral del estudiante como persona, para lo cual debe cumplir tareas y 
funciones de: “normar, proyectar, armonizar, aconsejar, controlar y valorar los hechos de 
tutoría y guía educacional, teniendo como contenidos de la tutoría, la enseñanza sexual, la 
protección para una existencia sin estupefacientes y los derechos humanos y la coexistencia 
estudiantil demócrata” (art. 47° DS N°006-2006-ED) 
Al respecto Pastor (1995) sostuvo que la acción tutorial es una acción obligatoria del 
profesor que permite un acercamiento con el alumno para asistirlo en su afectividad, en sus 
actitudes así como en su cocimiento, y ayudarlo además en su vínculo escolar en igual 
sentido con la vida cotidiana fuera de la escuela, promoviendo una formulación más integra. 




un progreso en lo académico, personal  como formación desarrollando buenos hábitos de 
vida  conciencia humana (UNESCO, 1998, y ANUIES, 2000, citados en Manual del Tutor 
del SNIT, 2013). 
En concordancia con la guía de tutoría propuesta por el MINEDU (2017), la tutoría 
tiene una consecución de particularidades metodológicas como: ser formativa, coopera a 
extender en las y los alumnos actitudes, valoración y habilidades socioemocionales que 
favorezcan su procesamiento de conformación, precautoria, incentiva agentes y disminuye 
los agentes de peligro; es constante, otorga compañía socioemocional y conocimiento a las 
y los estudiantes constantemente y espacio instructivo, individualizada. Identifica a cada 
alumno en su particularidad y se preocupa por él como sujeto, examinando los agentes de 
ambiente, social y didáctica, global. Incentiva la preocupación de las y los alumnos en la 
totalidad de sus dimensiones: personal, social y de las enseñanzas, inclusiva. Afirma que la 
totalidad de los alumnos perciban guía y compañía conforme a sus requerimientos propios, 
identificando y evaluando los variados estiletes, compás, habilidades y requerimientos, 
cimiento socioemocional. Colabora a que los alumnos se consideren importantes, percibidos 
y entendidos ante las diferentes posiciones que broten en el procesamiento de su crecimiento 
y no es terapéutica. En los sucesos de alumnos que necesiten algún cuidado especial, el 
tutor(a) ejecutará la desviación que corresponde y proseguirá otorgando la compañía 
socioemocional correspondiente. 
El objetivo que cumple la tutoría es incentivar la implementación y crecimiento de 
la tutoría y orientar educativamente y la conexión colegial en los centros educativos por 
medio de la proyección de acciones de administración y dirección, para otorgar aprendizaje, 
dirección, consejería, control y compañía a los factores educativos para cooperar en la 
formación integra de los estudiantes. 
Las peculiaridades de labores de la Tutoría y Orientación Educativa (TOE) en las 
entidades conlleva la colaboración y convenio de la sociedad educativa: educadores (sean 
tutores o no), padres, trabajadores administrativos y los mismos alumnos, y para guiarla se 
da horario dentro del proyecto de estudios de EBR (MINEDU, 2007 p.10), Por su parte para 
Ramos (2007) hay dos modelos de tutoría: grupal e individual. 
Las dimensiones que permitieron el desarrollo de la investigación de la tutoría y la 
orientación del educando se da de dos niveles, la tutoría individual y la tutoría  grupal.  
Respecto a la grupal consiste en la orientación, monitoreo o acompañamiento al conjunto de 




que consiste en el desarrollo de tareas dentro del aula y en un horario ya establecido como 
parte del plan curricular, es lugar del encuentro entre estudiantes, creando un ambiente de 
compañerismo, un clima amable para todos, practicando valores de respeto al otro, 
despertando nuevas y buenas formas de convivencia, (Ramos, 1995 y Comezaña,  2013). 
Dicho  escenario descrito es donde los estudiantes pueden dialogar, desarrollar talleres, 
promover sus actividades como grupo frente a las actividades escolares, en caso de los 
niveles superiores trabajar aspectos de su tutoría  concerniente a las actividades 
promocionales, viajes promocionales  toda actividad donde sea necesario la participación 
conjunta, etc., siendo estas actividades monitoreada  y orientada por el/la docente tutor(a).  
A decir del trabajo tutorial grupal o de aula Alarcón, López, Mahillo y Fernández 
(2014), citados por Salvatierra, Gallarday, Ocaña y Palacios (2019) señalaron la necesidad 
que el tutor se involucre en el aspecto académico  la direccionalidad de ello, en la medida 
que ha requerimiento de conocimientos para apoyarlos en su aspectos académicos  que así 
descubra también sus competencias personales.   
Podemos referir además que en la hora de tutoría y el desarrollo grupal se trabajan 
aspectos relacionados a las áreas que justamente buscan el desarrollo integral del estudiante, 
estas áreas según el  MINEDU (2007), son: la académica, orientada al aprendizaje, 
vocacional: ligada a la promoción de oficios  proyecto de vida, salud corporal  mental: educar 
en estilos para vivir, ayuda social: con la finalidad de convivencia y bien común, cultura y 
actualidad: valoración de hechos culturales e históricos actuales, convivencia: vida 
democrática y rechazo a la violencia; estas esfera se desarrollan en el horario que el tutor se 
encuentra con los estudiantes en el aula  son insumo de las sesiones y programas que el 
docente trabaja, buscando el desarrollo y la consolidación de una personalidad integral en 
cada uno de los educandos.   
 
Por otro lado la tutoría individual está  referido al trabajo que lleva a cabo el tutor 
con los estudiantes, en este caso particularizando las situaciones que cada uno de ellos tenga, 
no implica para nada alejarlos del conjunto sino tratar sus situaciones a partir de las 
necesidades que se tengan sin haber sido resueltas en el grupo, esto conlleva que haya una 
mayor proximidad del tutor para abordar situaciones o problemas personales, familiares, 
escolares que necesiten atención reservada y de cuidado. Debe trabajarse con el tutorado en 
necesidad a sus características y requerimientos, generando una relación de confianza para 




asesoramiento en razón de la discreción que requiera el hecho, es a ocasional dependiendo 
de las circunstancias, hecho que exige dedicación y entrega del tutor por el estudiante 
(Comezaña, 2013), por otro lado, la tensión se direcciona por el ámbito personal porque se 
busca que la asesoría tome el camino de la estabilidad emocional de las niñas y los niños en 
el logro integral de sus capacidades, particularmente el desarrollo de las capacidades 
sociales. Para esto el profesor tutor debe desempeñar satisfactoriamente su rol docente 
priorizando la importancia de fomentar el razonamiento crítico y la reflexión de sus propias 
prácticas para el logro de sus metas trazadas. (Rodríguez y Hernández, 2018, citado en 
Salvatierra, et, al. 2019) 
Al respecto Valerie y  Susanna  (2000) sostienen que los profesores que se relacionan 
más a menudo con menos estudiantes  los conocen mejor, por lo que suelen preocuparse más 
por sus fracasos, proporcionan más ayudan dirigidas hacia el mejoramiento, asumen  la 
responsabilidad de disciplinarlos mejorando así la institución. Por otro lado Malik,  (2000) 
manifestó que el factor más importante en el éxito percibido es el establecimiento de una 
buena relación entre alumnos y tutores. Para que ello, los tutores deben hacer primer contacto 
con los estudiantes y activamente buscan para reuniones de seguimiento 
 
Respecto a la variable habilidades sociales, en razón de su naturaleza pluriconceptual  
por las múltiples definiciones, de las cuales tomaremos algunas como la de  (Monjas Casares, 
2000, p. 29), para quien “son comportamientos requeridos para interactuar y correlacionarse 
con sus pares y con mayores de manera efectiva e igualmente complaciente”, son a su vez 
comportamientos adquiridos y aprendidos, Caballo (1963), citado  en Contini (2016), 
también afirmó que son conductas que ayuda al sujeto a desarrollarse en  un medio individual 
o de interrelación, donde manifiesta lo que siente, actitudes, lo que desea, ideas de manera 
pertinente a las circunstancias. Por otro lugar en relación a la capacidad social, indica de 
manera extremada lo difícil que es determinar un comportamiento socialmente hábil. Al 
parecer hay desigualdad cultural particulares y contextuales que hacen increíble la 
determinación definitiva y general de capacidad social. (Caballo (1991, citado en  Aguilar 
& Oblitas, 2014). También permiten resolver dificultades de la cotidianeidad de la vida, 
asumiendo circunstancias interpersonales para adaptarse al medio, para Roca (2014), las 
capacidades sociales son una secuencia de conductas que se pueden observar, pero a su vez 




complacientes, y a intentar que los otros receten nuestros derechos y no nos prohíban obtener 
nuestras metas.  
También las capacidades sociales son un grupo de conductas interpersonales 
complicados que se mantienen en juego en la relación con otros individuos, por otro lado en 
análisis ejecutados se muestra que el adiestramiento en capacidades sociales es objetivo en 
el aprendizaje de comportamientos sociales en infantes y en la actualidad se monta de 
competente prueba acerca de tecnologías, metodologías y procesos que se permiten emplear 
para el entendimiento de comportamientos de relación social en la niñez, de acuerdo con lo 
señalado por Gresham y Lemanek, (19838; Beck y Forehand, (1984); Ladd y Asher, (1985); 
Gresham, (1988); Caballo, (1993), citados en los trabajos de Contini (2016). 
Otras definiciones podemos encontrarlas relacionadas con las actividades o aspectos 
de la vida social, así tenemos que una distinción importante en esta definición es entre 
habilidades sociales y competencia social. Desde esta perspectiva, las capacidades sociales 
son los comportamientos específicos que un individuo usa para desempeñarse de manera 
competente o exitosa en tareas sociales particulares (por ejemplo, iniciar una conversación, 
dar un cumplido, ingresar a un grupo de juego continuo), también entendidas las capacidades 
sociales como el grupo de metodologías de comportamiento y las habilidades para 
superponer mencionados comportamientos que nos apoyan a solucionar una posición social 
de forma objetiva, es decir, admisible para el propio individuo y para el entorno social en el 
que se encuentra, según lo señalado por Gresham and Horner, (2001) y Neuron, (2019).  
Monjas (2000) nos dice que las HHSS se caracterizan por ser comportamientos 
aprendidos de modo en la relación con los otros de manera donde se satisfacen mutuamente 
están integrados por componentes motores, emocionales y cognitivos, aparecen ante 
circunstancias particulares a las que dan respuestas singulares, a partir de expresarse de 
modo interpersonal, siendo de dirección doble, no dependientes  de reciprocidad, teniendo 
las funciones como: Ofrecer conocimientos de sí mismos  de los otros, aportan al desarrollo 
de conductas sociales, habilidades y estrategias,  en base a la colaboración,  trato amable, 
desprendimiento, solidaridad, buen trato, consenso. Favorecen al autocontrol y 
autorregulación de la propia conducta, otorgan soporte emocional y fuente de disfrute y 
favorecen al aprendizaje del rol sexual, del desarrollo moral y práctica de valores. 
 Al respecto de las habilidades sociales tenemos que las dimensiones están de acuerdo 
con un instrumento estructurado por Monjas (2002), el que considera la siguiente estructura: 




capacidades conversacionales, capacidades corelacionadas con el sentir y emociones, 
capacidades para enfrentar y solucionar problemáticas interpersonales, y las capacidades 
para relacionarse con mayores. Respecto a capacidades básicas de interacción social, se 
afirma que las habilidades sociales son un abundante y distinto grupo de comportamientos 
que se sitúan en juego en acontecimientos de interacción social, es decir, en posiciones en 
las que hay que relacionarse con otros individuos. La interacción social se alude a los 
comportamientos requeridos para interactuar y correlacionarse con los iguales y con mayores 
de manera objetiva y mutuamente complaciente. En el caso de los escolares con implante 
coclear este proceso se complica aún más, de ahí la autoritaria necesidad de que el personal 
educador se halle preparado, presentado por Duque, (2014). En relación a las habilidades 
para hacer amigos, ésta  referida  a las cualidades  y condiciones que se tiene la persona para 
relacionarse con los otros en un proceso de interrelación, por otro lado respecto a las  
habilidades conversacionales, al mencionar a las habilidades sociales se tienen que referir 
aquellas correlacionadas con el procesamiento de comunicación, las cuales hacen 
contingente que las personas puedan emplear sus estructuras de acción y producir posiciones 
de comunicación con los otros, respetando criterios y manifestando de manera verdadera y 
apropiada su sentir y reflexión, planteados en los trabajos de Pérez, (2008), citado en  
Betancourth, Zambrano, Ceballos, Benavides y Villota, (2017), respecto a las habilidades 
relacionadas con el sentir y las emociones, se refieren a las enlazadas con el comportamiento 
asertivo, es decir, aquella que conlleva la manifestación inmediata de los particulares 
sentimientos y la protección de los propios derechos individuales sin rechazar de las de los 
demás. El individuo asertivo, cuida sus derechos y obedece de los demás, alcanza sus metas, 
es vehemente en emociones, se siente bien consigo mismo y hace que los otros estimen y 
respeten sus anhelos y criterios. Armijos (2014) así mismo las habilidades para enfrentar y 
solucionar problemáticas interpersonales, vienen a aludir la óptima forma de solucionar 
problemas interpersonales es conservando actitudes afirmativas. Rememoramos que la 
asertividad se determina como la habilidad de manifestar nuestros anhelos de una manera 
agradable, sincera, despejada, inmediata y apropiada, logrando decir lo que queremos sin 
agredir a los demás, sino, pactando con aquellos su realización. Calle (2014),  finalmente 
tenemos las capacidades para relacionarse con personas mayores, conlleva la relación con 
individuos de nivel superior, por lo que es requerido que los infantes tengan claro que la 




Esto ha de significar que estas correlaciones sean de sumisión, sino sean correlaciones 
óptimas para todos.  
La investigación se justifica teóricamente en la medida que buscamos profundizar el 
estudio de las variables Gestión de TOE, para lo cual consideramos pertinente trabajar con 
documentos del MINEDU- Perú y habilidades sociales a partir del planteamiento de Monjas, 
siguiendo el esquema de seis dimensiones; prácticamente en el sentido que nos permitirá 
evaluar las características de la institución educativa respecto a los estudiantes  poder 
proponer mecanismos indirectos de solución al problema;  metodológicamente en la medida 
que se han aplicado instrumentos y métodos que bien podrían replicarse en investigaciones 
futuras.  
Para la presente investigación se planteó  la siguiente pregunta general: ¿Cómo 
influye la Gestión de TOE en habilidades sociales de  estudiantes de la institución educativa 
“Juan Valer Sandoval”. Ventanilla - 2019?, en la cual se propusieron hipótesis, que según 
Kumar (2011) es un presentimiento, una suposición, una sospecha, una afirmación o una 
idea sobre un fenómeno, la realidad o verdad que desconoce y configura su estudio para 
encontrar esta verdad. Un investigador se refiere a estos supuestos, afirmaciones o 
corazonadas como hipótesis y se convierten en la base de una investigación. Se propusieron 
las siguientes hipótesis; la general, refiere a la Gestión de TOE influye en las  habilidades 
sociales de estudiantes del V ciclo de la institución educativa N°. 5118 “Juan Valer 
Sandoval”. Ventanilla – 2019,  las  específicas si la Gestión de TOE influye en las 
habilidades elementales de interacción social, en las habilidades para hacer amistades, en las 
habilidades conversacionales, en las habilidades relacionadas con el sentir y las emociones, 
en las habilidades para afrontar y resolver situaciones de conflicto interpersonales y en las 
habilidades para relacionarse con personas mayores de estudiantes del V ciclo de la 
institución educativa N°. 5118 “Juan Valer Sandoval”. Ventanilla – 2019, por otro lado se 
planteó el objetivo general en el sentido de Determinar la influencia de la Gestión de TOE 
en habilidades sociales de  estudiantes del V ciclo de la institución educativa N°. 5118 “Juan 
Valer Sandoval”. Ventanilla – 2019, así como los  específicos: determinar la influencia de 
la Gestión de TOE en habilidades elementales de interacción social, en habilidades para 
hacer amistades, en habilidades conversacionales, en habilidades relacionadas con el sentir 
y las emociones, en habilidades para afrontar y resolver situaciones de conflicto 
interpersonales y en habilidades para relacionarse con personas mayores de  estudiantes del 






2.1. Tipo y diseño de investigación 
Método hipotético deductivo, de acuerdo con los resultados se contrastaron las hipótesis para 
generalizar resultados.  Integración de conocimientos inductiva y deductivamente para 
adquirir  conocimientos teóricos y aplicables. (Sánchez, Reyes y Mejía, 2018) 
Por el enfoque: Cuantitativo, para Sánchez, et al. (2018) viene a ser un estudio sustentado 
en cálculos numéricos a partir de la obtención de datos,  que se analizan con el hecho de dar 
respuesta a las preguntas comprobando las hipótesis propuestas.  
Tipo de investigación.  Básica dado que su finalidad fue conseguir conocimientos nuevos  y 
novedosos ámbitos de investigación sin finalidad práctica. Objetivo dar origen a sistema de 
saberes sobre lo investigado, su ámbito es general. (Sánchez y Reyes (2015,  p. 37) ,  
Nivel descriptivo explicativo: en la medida que nuestro objetivo es determinar la influencia 
de la variable gestión de tutoría sobre las habilidades sociales. 
Diseño no experimental: Debido a que no se ha modificado la información de la variable 
como actividad del investigador, se observa la realidad contextualmente. (Hernández y 
Mendoza (2018) 
Variables y operacionalización  
Variable, símbolo o propiedad que toma valores diferentes, que varía., fluctúa y  permite 
medirse u observarse, su valor científico lo adquiere cuando se relacionan unas con otras 
(Kerlinger, 1986, y  Hernández y Mendoza, 2018)  
Variable 1: Gestión de la tutoría 
La tutoría, según el MINEDU (2007) según el Diseño Curricular Nacional es un servicio de 
monitoreo en lo social afectivo, el conocimiento y lo didáctico a los estudiantes, como 
cumplimiento de lo curricular para alcanzar los aprendizajes así como pretender un 








2.2. Operacionalización de variables 
Según Hernández y Mendoza (2018), son procedimientos que expresan actividades  a 
realizar por un observador para captar sensorialmente la realidad a partir de presupuestos 
teóricos de diferente extensión conceptual, para Bernal (2010) radica en el proceso deductivo 
de variable a indicadores, traducir los macro conceptos subjetivos a unidades de control 
medibles, sin embargo  Carballo & Guelmes  (2016) expresaron que es un proceso  de lo 
abstracto a lo concreto, para lo cual se sirve de factores como la lógica y el conocimiento, 
que son importantes para conocer los conceptos teóricos y así poder preparar las dimensiones 
y los indicadores de la variable.  
Tabla 1: 
Operacionalización de la variable Gestión de la tutoría y habilidades sociales 
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A veces  
Casi nunca  
Nunca 
20 




Asesoría grupal  
Tutorial individual  
















básicas de interacción 
 social 
Mostrar buen ánimo, sonreír,  
Ser amable, saludar,  
Hacer favores, ser cortes 
10 
Siempre   ( 221- 
300) 
A veces (141-220) 
Nunca ( 60 – 140) 
Habilidades para 
hacer amigos 
Elogiar y reforzar a los pares 
Iniciativas sociales 
Acoplarse al juego con otros 
Prestar ayuda, cooperar y  





Dar iniciativa a las conversaciones 
Dar fluidez a las conversaciones 
Saber dar fin a las conversaciones 
Incorporarse a la conversación de otros, 




relacionadas con  
los sentimientos y 
emociones 
Exponer autoafirmaciones positivas 
Demostrar emociones, acoger emociones, 
enaltecer los propios derechos. 




afrontar y resolver 
problemas 
interpersonales 
Resolver problemas interpersonales, 
plantear soluciones 
Preveer consecuencias 




relacionarse con los 
adultos 
Cortesía con el adulto 
Dialogo con el adulto 








2.3. Población y muestra 
La población para Hernández y Mendoza (2018) es la suma de diversos entes que conllevan 
a ser estudiadas y brindar determinadas especificaciones, por otro lado afirmaron que, tener 
un grupo elevado en nuestra población no nos garantiza el éxito de nuestra investigación, el 
éxito radica en estudio de la selección oportuna y detallada de los integrantes de la población 
para el desarrollo de nuestro proyecto que este acorde con el planteamiento del problema de 
nuestro trabajo de investigación.   La población estuvo integrada por 85 estudiantes del sexto 
grado de nivel primaria correspondientes al V ciclo de Educación Básica Regular, de las 
secciones A,B y C de la institución educativa N°. 5118 “Juan Valer Sandoval”. Ventanilla – 
2019. La Muestra según Hernández y Mendoza (2018) en una investigación cuantitativa, “es 
un subconjunto de la totalidad de sujetos que portan información, estando delimitado, 
definido, ser representativo en una determinada población. La muestra para la presente 
investigación fue igual que la población, 85 estudiantes del V ciclo, de las secciones A, B y 
C de la institución educativa N°. 5118 “Juan Valer Sandoval”. Ventanilla – 2019, debido a 
que fueron pocos y por ello se asumió tomarlos censalmente.  
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica: Encuesta, según consideró Bernal (2010) es una de las técnicas de recolección de 
datos usada con mayor frecuencia, se basa en un conjunto de interrogantes que se elaboran 
con el fin de recopilar información detalladas de las personas. 
Instrumento: Cuestionario. Para Bernal (2010) es un grupo de instrumentos impostergables 
en el desarrollo de la elaboración de la investigación científica, ya que integra la estructura 
por medio de la cual se organiza la investigación. El cuestionario de referido a la gestión de 
la tutoría fue elaborado por la autora de la tesis a partir de la los planteamientos asumidos 
del MINEDU (2016), en la guía de la tutoría, principalmente  y referencias otras que se han 
trabajado sobre la variable. Respecto al instrumento acerca de las habilidades sociales, se 







Ficha técnica del instrumento para medir TOE 
Nombre: Escala de Gestión de la tutoría  
Autores: Marianela Kari Huamaní Girón 
Propósito: Evaluar  la Gestión TOE en la institución educativa “Juan Valer 
Sandoval” - Ventanilla.    
Administración: individual y/o colectiva 
Procedencia: Lima - Perú 
Formas: Completa 
Tiempo: El tiempo de aplicación es de 20’ 
Usuarios: Estudiantes del sexto grado correspondientes al V ciclo. 
Corrección: Manual, utilizando la clave de respuestas. 
Estructura: La variable Gestión de la tutoría considera dos dimensiones, la primera 
dimensión está determinada por los  Instrumentos de gestión y  la segunda por el Planes de 
TOE. 
Significación: El cuestionario evalúa 2 dimensiones  a través de 20 ítems en coherencia de 
5 valores con que se usan dichas estrategias: nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y 
siempre. 
 
Ficha técnica del instrumento para medir la Habilidades sociales  
Nombre: Escala de habilidades sociales de  estudiantes   
Autor: Monjas (2000) 
Propósito: Evaluar  las Habilidades sociales de los estudiantes del V ciclo 
de la institución educativa “Juan Valer Sandoval” - Ventanilla.    
Administración: individual y/o colectiva 





Tiempo: El tiempo de aplicación es de 30’ 
Usuarios: Estudiantes del sexto grado correspondientes al V ciclo. 
Corrección: Manual, utilizando la clave de respuestas. 
Estructura: La variable Habilidades sociales considera seis dimensiones, las cuales cada una 
aborda situaciones puntuales que apuntan a conocer determinadas habilidades en los 
estudiantes. 
 
Significación: El cuestionario evalúa seis dimensiones  a través de 60 ítems en coherencia 




Según Hernández y Mendoza (2018) en conceptos generalizados la validez, se determina al 
nivel en que un instrumento mide realmente la variable que pretende medir. 
 
Tabla 2 
Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento VI y V2 
Expertos Grado Suficiencia Aplicabilidad 
Dr. Yolvi Ocaña Fernández  Hay  Aplicable  
Dr. Segundo Pérez  Saavedra Hay  Aplicable  
Mg. Santiago Gallarday Morales  Hay  Aplicable  
 
Confiabilidad 
Para Hernández y Mendoza (2018) la confiabilidad de un instrumento de medición se 
entiende al nivel en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados 









Confiabilidad del cuestionario V1 y V2  
Cuestionario Alfa de Cronbach N° de elementos 
Gestión de la tutoría  0, 940 30 
 
Habilidades sociales  0,955 60 
 
  
2.5. Métodos de análisis de datos 
La investigación se llevó a cabo cumpliendo sus procedimientos consistentes en  la 
aplicación del cuestionario para recojo de datos a través de una encuesta a los alumnos de la 
institución educativa N°. 5118 “Juan Valer Sandoval”. Ventanilla, para luego procesarlas   y 
analizarlo estadísticamente para lo cual se utilizó  la estadística  descriptiva en los resultados 
fueron expresados en tablas  figuras. 
 
2.6. Aspecto Ético 
La investigación se realizó con la mayor responsabilidad, cuidando no generar acciones que 
desdigan de la pulcritud como mantener en el anonimato a los encuestados, ser veraz en la 





















En seguida, luego del recojo de los datos a partir de los instrumentos en la muestra de 
estudiantes del V ciclo de la institución educativa N°. 5118 “Juan Valer Sandoval” referente 
a los niveles de la gestión de TOE  en las habilidades sociales, a continuación, se muestran 
los resultados por niveles en cuanto a las dos variables de estudio, lo cual se muestran a 
continuación. 
Figura 1. Nivel de frecuencia de la gestión de TOE en estudiantes del V ciclo de la 




De los datos que se aprecian en la figura 1, se tiene los niveles frecuenciales; de los cuales 
el 40% de los encuestados perciben que la labor  de la gestión de TOE en estudiantes del V 
ciclo es deficiente, mientras que el 60% de los alumnos perciben que el nivel del de 
frecuencia de la gestión de TOE en niños del V ciclo  es moderado en la  institución educativa 







Figura 2 Niveles de frecuencias las habilidades sociales de estudiantes del V ciclo de la 
institución educativa N°. 5118  
 
 
Asimismo de los resultados que se muestran en la figura 2 a partir de los niveles de las  
habilidades sociales de estudiantes del V ciclo de la institución educativa N°. 5118, se tiene 
que el 55.29% de los encuestados perciben que nunca son efectivas para promover las 
capacidades sociales, mientras que el 47.71% de los encuestados perciben que a veces las 
acciones de las habilidades sociales son eficientes en su aplicación en los  estudiantes del V 
ciclo de la institución educativa N°. 5118  
Tabla 4 
Resultados comparativos entre la Gestión de TOE y las habilidades sociales de estudiantes 
del V ciclo de la institución educativa N°. 5118 “Juan Valer Sandoval”.  
Tabla cruzada Labor tutorial *habilidades sociales 
 
habilidades sociales 
Total Nunca A veces 
Labor tutorial Deficiente Recuento 19 15 34 
% del total 22,4% 17,6% 40,0% 
Moderado Recuento 28 23 51 
% del total 32,9% 27,1% 60,0% 
Total Recuento 47 38 85 




Asimismo se tienen los resultados comparativos entre la Gestión de TOE y las habilidades 
sociales de estudiantes del V ciclo de la institución educativa N°. 5118, donde se aprecia que 
el 22.4% de los estudiantes manifiestan que la labor tutorial de la Gestión de TOE es 
deficiente por lo que nunca promueve las  habilidades sociales de estudiantes del sexto grado, 
sin embargo el 27.1% de los encuestados que perciben que la labor de la gestión de la Gestión 
de TOE es moderado por lo que a veces permite promover las habilidades sociales de  
estudiantes del sexto grado de la institución educativa N°. 5118 “Juan Valer Sandoval”.  
Resultados de los coeficientes de la Gestión de TOE en las habilidades sociales de 
estudiantes del V ciclo de la institución educativa N°. 5118. y sus dimensiones  
Tabla 5 
Presentación de los coeficientes de la Gestión de TOE en las habilidades sociales de 
estudiantes del V ciclo de la institución educativa N°. 5118. y sus dimensiones 
Estimaciones de parámetro 
    
Estimación 
Desv. 
Error Wald gl Sig. 
Intervalo de 
confianza al 95% 





Umbral [habi = 1,00] 0.197 0.281 0.489 1 0.485 -0.355 0.748 
Ubicación [toe=1,00] -0.040 0.446 4.008 1 0.009 -0.913 0.834 
Umbral [hab_bas= 1,00] 0.276 0.283 0.955 1 0.329 -0.278 0.830 
Ubicación [toe=1,00] -0.203 0.452 4.202 1 0.023 -1.090 0.683 
Umbral [hab_amig= 1,00] -0.056 0.279 0.040 1 0.041 -0.604 0.492 
 
[d2 = 2,00] 4.446 1.022 18.929 1 0.000 2.443 6.448 
Ubicación [toe=1,00] 0.036 0.440 6.007 1 0.034 -0.827 0.900 
Umbral [hab_con= 1,00] -0.455 0.286 2.519 1 0.112 -1.016 0.107 
 
[hab_con = 2,00] 4.301 1.017 17.899 1 0.000 2.309 6.294 
Ubicación [toe=1,00] -0.357 0.445 6.643 1 0.023 -1.228 0.515 
Umbral [hab_sen= 1,00] 0.197 0.281 4.489 1 0.002 -0.355 0.748 
Ubicación [toe=1,00] 0.433 0.446 4.945 1 0.001 -0.440 1.306 
Umbral [Hab_afr= 1,00] -0.212 0.281 5.570 1 0.000 -0.763 0.338 
 
[Hab_afr = 2,00] 4.343 1.018 18.201 1 0.000 2.348 6.338 
Ubicación [toe=1,00] -0.232 0.441 4.278 1 0.018 -1.097 0.632 
Umbral [hab_rel= 1,00] 0.197 0.281 4.489 1 0.005 -0.355 0.748 
Ubicación [toe=1,00] -0.040 0.446 4.008 1 0.019 -0.913 0.834 
Función de enlace: Logit. 





Los resultados que se muestran en la tabla, se tienen los coeficientes entes de la Gestión de 
TOE en las habilidades sociales de estudiantes del V ciclo de la institución educativa N°. 
5118 y sus dimensiones. Con  respecto al resultado general los estudiantes perciben que las 
acciones de la Gestión de TOE permite mejorar las capacidades sociales de estudiantes tal 
como se aprecian en el coeficiente de Wald mayor a 4 el valor de significación p_valor<0.05, 
asimismo la Gestión de TOE permite mejorar las habilidades para hacer  amigos en los 
estudiantes. Situación similar gestión de TOE permite mejorar las habilidades para hacer  
conversacionales con estudiantes tal como se aprecian en el coeficiente  de Wald mayor a 4 
el valor de significación p_valor<0.05, además la gestión de TOE permite mejorar las 
capacidades respecto al sentir y sus emociones tal como se aprecian en el coeficiente  de 
Wald mayor a 4 el el valor de significación p_valor<0.05, consecuentemente la gestión de 
TOE permite mejorar las habilidades para para afrontar y resolver situaciones de conflicto 
con sus pares, finalmente las acciones de TOE permite mejorar las capacidades para 
relacionarse con personas mayores tal como se aprecian en el coeficiente  de Wald mayor a 
4 el valor de significación 0.0019<0.05 
 
Análisis inferencial. 
De acuerdo a la intencionalidad del estudio, para el análisis de la prueba de hipótesis se 
asumió a la regresión logística ordinal, quien serán analizados por el coeficiente de la prueba 
de Nagelkerke; donde se muestra la dependencia de la variable independiente sobre la 
dependiente  
 
Prueba de hipótesis 
Hipótesis general: 
La Gestión de TOE influye en las habilidades sociales de estudiantes del V ciclo de la 
institución educativa N°. 5118 “Juan Valer Sandoval”. Ventanilla – 2019 
Hipótesis especificas  
La Gestión de TOE influye en las habilidades básicas de interacción social de estudiantes 
del V ciclo de la institución educativa N°. 5118 “Juan Valer Sandoval”. Ventanilla - 2019 
La Gestión de TOE influye en las habilidades para hacer amigos de estudiantes del V ciclo 




La Gestión de TOE influye en las habilidades conversacionales de estudiantes del V ciclo 
de la institución educativa N°. 5118 “Juan Valer Sandoval”. Ventanilla - 2019 
La Gestión de TOE influye en las habilidades relacionadas con los sentimientos y emociones 
de estudiantes del V ciclo de la institución educativa N°. 5118 “Juan Valer Sandoval”. 
Ventanilla - 2019 
La Gestión de TOE influye en las habilidades para afrontar y resolver problemas 
interpersonales de estudiantes del V ciclo de la institución educativa N°. 5118 “Juan Valer 
Sandoval”. Ventanilla - 2019 
La Gestión de TOE influye en las Habilidades para relacionarse con los adultos de 
estudiantes del V ciclo de la institución educativa N°. 5118 “Juan Valer Sandoval”. 
Ventanilla – 2019 
Tabla 6 
Pseudo coeficiente de determinación  de la Gestión de TOE en las habilidades sociales de 
estudiantes del V ciclo de la institución educativa N°. 5118. y sus dimensiones 






















0.114 0.123 0.319 0.120 0.123 0.132 0.214 
Nagelker
ke 
0.108 0.155 0.115 0.112 0.210 0.320 0.231 
McFadde
n 
0.121 0.113 0.212 0.232 0.113 0.213 0.211 
Función de enlace: Logit. 
   
   
 
Los resultados que a continuación se describen, muestra la incidencia  de la Gestión de TOE 
en las habilidades sociales de estudiantes del sexto grado, el comportamiento de las 
habilidades sociales se debe al 10.8% de las acciones de la Gestión de TOE  de acuerdo al 
resultado de  la prueba del pseudo R cuadrado respecto al estadístico de Nagalkerke; con 
respecto a los resultados por dimensiones, la variabilidad de las habilidades básicas depende 
del 15.5% de  las acciones de la Gestión de TOE, asimismo el comportamiento de las 
habilidades para hacer amigos se debe al 11.5% de las acciones de tutoría, asimismo las 




comportamiento de las habilidades relacionadas con el sentir y sus emociones se debe al 
21% de las acciones del TOE, mientras que el comportamiento de las habilidades para 
afrontar y resolver situaciones de conflicto con sus pares se debe al 32% y el comportamiento 
de la variabilidad de relacionarse con los adultos se debe al 23.1% de las acciones de la 
Gestión de TOE de estudiantes del V ciclo de la institución educativa N°. 5118 “Juan Valer 





















IV. Discusión  
 
De los objetivos propuestos en la investigación el general fue  determinar la influencia de la 
Gestión de TOE en habilidades sociales de  estudiantes del V ciclo de la institución educativa 
N°. 5118 “Juan Valer Sandoval”. Ventanilla – 2019, los resultados muestra la incidencia  de 
la Gestión de TOE en las habilidades sociales de estudiantes del V ciclo, el comportamiento 
de las habilidades sociales se debe al 10.8% de las acciones de la Gestión de TOE  de acuerdo 
al resultado de  la prueba del pseudo R cuadrado respecto al estadístico de Nagalkerke, 
respecto de resultados referidos  a la tutoría encontramos que hay influencia, aquí 
encontramos a Luna (2015) respecto a la acción tutorial y convivencia escolar, concluyó: 
que existe un alto grado de significancia entre el nivel del ejercicio tutorial de los docentes 
tutores y los niveles de convivencia escolar de las y los adolescentes del quinto grado de 
secundaria,  así mismo  que las situaciones de conflicto más frecuentes que se presentan en 
los estudiantes están íntimamente ligados con las conductas contrarias a la convivencia,  esto 
refiere en el fondo al trabajo del docente tutor que desempeña en el aula y fuera de  ella a 
pesar de las múltiples tareas  didácticas que asume, por otro lado encontramos el estudio de  
Martínez (2019) quien investigó sobre la  Función del Tutor y Clima del Aula concluyendo 
que existe relación significativa moderada entre la función del tutor y el clima del aula, así 
como también hay relación entre las funciones del tutor  en la dimensión personal, 
interpersonal, dimensión académica, en la dimensión social , como podemos observar el 
trabajo del tutor influye en la convivencia de aula así como en los aspectos de desarrollo 
personal y social, por otro lado, Urosa y Lazaro (2017) señalaron que los maestros 
demuestran un alto compromiso en la realización de sus actividades, así como un alto índice 
de coherencia entre su importancia y el tiempo que emplean en realizarla. Los maestros 
también perciben una alta carga de actividades en función a sus labores tutoriales en el aula 
en consecuencia no llevan una actuación tutorial optima y favorable con los demás docentes 
ni tampoco con los padres de familia. 
En relación a los objetivos específicos  de determinar la influencia de la Gestión de 
TOE en Habilidades básicas de interacción social, los resultados de  la variabilidad de las 
habilidades básicas depende del 15.5% de  las acciones de la Gestión de TOE, respecto al 
segundo objetivo específico tenemos determinar la influencia de la  Gestión de TOE en 
Habilidades para hacer amigos esta se debe al 11.5% de las acciones de tutoría, en cuanto al 




esta depende del 11.2% de las acciones del TOE,  las habilidades antes mencionadas son 
esenciales para la relación de la persona con los otros, encontramos que la tutoría si influye 
en ello así también Harkaitz, Intxausti y Odriozola (2017) quienes demostraron en su 
investigación que la Acción tutorial cumple un rol primordial en el desenvolvimiento de la 
socialización de los estudiantes que vienen de centros educativos de regiones rurales a 
instituciones educativas de ámbito urbano o central, sin dejar de lado a los padres de familia 
quienes también deberían realizar acciones de tránsito que les guíen y aproximen al nuevo 
funcionamiento de la nueva institución.  
 
Por otro lado hay influencia de la  Gestión de TOE en Habilidades relacionadas con 
los sentimientos y emociones mientras que el comportamiento se debe al 21% de las acciones 
del TOE, mencionando el siguiente objetivo fue determinar la influencia de la Gestión de 
TOE en habilidades para afrontar y resolver problemas interpersonales el cual se debe al 
32% y finalmente determinar la influencia de la Gestión de TOE en habilidades para 
relacionarse con los adultos el comportamiento de la variabilidad se debe al 23.1% de las 
acciones de la Gestión de TOE de estudiantes del V ciclo de la institución educativa N°. 
5118 “Juan Valer Sandoval”. Ventanilla – 2019, al respecto de la influencia de la tutoría 
sobre el desarrollo de las habilidades sociales expuestas vemos que el estudio de Betancour 
(2017), expresa que a pesar de que hombres y mujeres muestran un nivel aceptable de 
habilidades sociales por encima del promedio, existen un grupo de mujeres que muestran un 
alto nivel de habilidades respecto a sus comportamientos, sin embargo a pesar de que hay 
tareas específicas de los tutores también encontramos actividades priorizadas por ellos sin 
que implique un abandono a las tareas del desarrollo de competencias sociales como es el 
caso de Rodríguez y Romero (2015) quienes encontraron que el maestro de  aula brinda 
mayor importancia a las actividades académicas que tienen escenario dentro del salón de 
clases que a las actividades concernientes a la labor tutorial. Los obstáculos que con 
frecuencia perciben los tutores y tutoras en la realización de su gestión tutorial son la falta 









V. Conclusiones  
 
Primera:  
Los resultados que a continuación se describen, muestra la incidencia  de la Gestión de TOE 
en las habilidades sociales de estudiantes del V ciclo, el comportamiento de las habilidades 
sociales se debe al 10.8% de las acciones de la Gestión de TOE  de acuerdo al resultado de  
la prueba del pseudo R cuadrado respecto al estadístico de Nagelkerke;  
 
Segunda  
con respecto a los resultados por dimensiones, la variabilidad de las habilidades básicas 
depende del 15.5% de  las acciones de la Gestión de TOE, asimismo el comportamiento de 
las habilidades para hacer amigos se debe al 11.5% de las acciones de tutoría, asimismo las 
Habilidades conversa depende del 11.2% de las acciones del TOE, mientras que el 
comportamiento de las habilidades relacionadas con los sentimientos y emociones se debe 
al 21% de las acciones del TOE, mientras que el comportamiento de las habilidades para 
afrontar y resolver problemas interpersonales se debe al 32% y el comportamiento de la 
variabilidad de relacionarse con los adultos se debe al 23.1% de las acciones de la Gestión 
de TOE de estudiantes del V del sexto grado de la institución educativa N°. 5118 “Juan Valer 




















Primera: Desarrollar talleres para capacitar a los docentes, principalmente tutores con la 
finalidad de garantizar un trabajo adecuado en la formación y desarrollo de las 
habilidades sociales de los estudiantes. 
 
Segunda: Promover talleres con los estudiantes tendientes a mejorar sus habilidades de 
interacción social y conversacionales para garantizar una adecuada convivencia con 
sus pares. 
 
Tercera: Desarrollar estrategias de trabajo tutorial para asistir grupal e individualmente a 
los estudiantes, para garantizarles un adecuado acompañamiento socio afectiva para 
su logro desarrollo integral. 
 
Cuarta : Promover a nivel institucional actividades de participación estudiantil para 
garantizar la formación y desarrollo de las habilidades de solución de problemas 
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Anexo 1: Matriz de consistencia 
Gestión de TOE en habilidades sociales de  estudiantes del V ciclo de la institución educativa “Juan Valer Sandoval”. Ventanilla - 2019 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables e indicadores 
Problema general: 
¿Cómo influye la     Gestión de TOE 
en habilidades sociales de  
estudiantes del V ciclo de la 
institución educativa N°. 5118 “Juan 




¿Cómo influye la     Gestión de TOE 
en Habilidades básicas de 
interacción social de  estudiantes del 
V ciclo de la institución educativa 
N°. 5118 “Juan Valer Sandoval”. 
Ventanilla - 2019? 
 
¿Cómo influye la     Gestión de TOE 
en Habilidades para hacer amigos de  
estudiantes del V ciclo de la 
institución educativa N°. 5118 “Juan 
Valer Sandoval”. Ventanilla - 2019? 
 
¿Cómo influye la     Gestión de TOE 
en Habilidades conversacionales de  
estudiantes del V ciclo de la 
institución educativa N°. 5118 “Juan 
Valer Sandoval”. Ventanilla - 2019? 
 
¿Cómo influye la     Gestión de TOE 
en Habilidades relacionadas con los 
sentimientos y emociones de  
estudiantes del V ciclo de la 
institución educativa N°. 5118 “Juan 
Valer Sandoval”. Ventanilla - 2019? 
 
Objetivo general:  
Determinar la influencia de la     
Gestión de TOE en habilidades 
sociales de  estudiantes del V ciclo 
de la institución educativa N°. 
5118 “Juan Valer Sandoval”. 
Ventanilla – 2019 
 
Objetivos específicos  
 
Determinar la influencia de la 
Gestión de TOE en Habilidades 
básicas de interacción social de  
estudiantes del V ciclo de la 
institución educativa N°. 5118 
“Juan Valer Sandoval”. Ventanilla 
- 2019 
 
Determinar la influencia de la  
Gestión de TOE en Habilidades 
para hacer amigos de  estudiantes 
del V ciclo de la institución 
educativa N°. 5118 “Juan Valer 
Sandoval”. Ventanilla - 2019 
 
Determinar la influencia de la 
Gestión de TOE en Habilidades 
conversacionales de  estudiantes 
del V ciclo de la institución 
educativa N°. 5118 “Juan Valer 
Sandoval”. Ventanilla - 2019 
 
Determinar la influencia de la 
Gestión de TOE en Habilidades 
relacionadas con los sentimientos 
Hipótesis general: 
La Gestión de TOE influye en 
las  habilidades sociales de  
estudiantes del V ciclo de la 
institución educativa N°. 5118 
“Juan Valer Sandoval”. 
Ventanilla – 2019 
 
Hipótesis especificas  
 
La Gestión de TOE influye en 
las Habilidades básicas de 
interacción social de  
estudiantes del V ciclo de la 
institución educativa N°. 5118 
“Juan Valer Sandoval”. 
Ventanilla - 2019 
 
La Gestión de TOE influye en 
las Habilidades para hacer 
amigos de  estudiantes del V 
ciclo de la institución educativa 
N°. 5118 “Juan Valer 
Sandoval”. Ventanilla - 2019 
 
La Gestión de TOE influye en 
lasHabilidades 
conversacionales de  estudiantes 
del V ciclo de la institución 
educativa N°. 5118 “Juan Valer 
Sandoval”. Ventanilla - 2019 
 
La Gestión de TOE influye en 
las Habilidades relacionadas 
con los sentimientos y 
Variable 1:    Gestión de TOE 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala y valor  
Tutoría grupal  Desarrollo en aula  20 
Siempre = (3) 
A veces = (2) 
Nunca = (1) 
   
Turaría individual Consejería individual 10 
Variable 2: Habilidades sociales  
Habilidades básicas de 
interacción social 
Sonreír y reír , Saluda 
Presentaciones, Favores Cortesía y 
Amabilidad 
10 
Habilidades para hacer 
amigos 
Alabar y reforzar a los otros 
Iniciaciones sociales Unirse al juego 
con otros   






Unirse a la conversación de otros 
Conversaciones de grupo 
10 
Habilidades relacionadas 
con los sentimientos y 
emociones 
Expresar autoafirmaciones positivas 
Expresar emociones 
Recibir emociones Defender los 
propios derechos 
Defender las opiniones 
10 
Habilidades para 












¿Cómo influye la     Gestión de TOE 
en Habilidades para afrontar y 
resolver problemas interpersonales 
de  estudiantes del V ciclo de la 
institución educativa N°. 5118 “Juan 
Valer Sandoval”. Ventanilla - 2019? 
 
¿Cómo influye la     Gestión de TOE 
en Habilidades para relacionarse con 
los adultos de  estudiantes del V ciclo 
de la institución educativa N°. 5118 
“Juan Valer Sandoval”. Ventanilla - 
2019? 
 
y emociones de  estudiantes del V 
ciclo de la institución educativa 
N°. 5118 “Juan Valer Sandoval”. 
Ventanilla - 2019 
 
Determinar la influencia de la 
Gestión de TOE en Habilidades 
para afrontar y resolver problemas 
interpersonales de  estudiantes del 
V ciclo de la institución educativa 
N°. 5118 “Juan Valer Sandoval”. 
Ventanilla - 2019 
 
Determinar la influencia de la 
Gestión de TOE en Habilidades 
para relacionarse con los adultos 
de  estudiantes del V ciclo de la 
institución educativa N°. 5118 






emociones de  estudiantes del V 
ciclo de la institución educativa 
N°. 5118 “Juan Valer 
Sandoval”. Ventanilla - 2019 
 
La Gestión de TOE influye en 
las Habilidades para afrontar y 
resolver problemas 
interpersonales de  estudiantes 
del V ciclo de la institución 
educativa N°. 5118 “Juan Valer 
Sandoval”. Ventanilla - 2019 
 
La Gestión de TOE influye en 
las Habilidades para 
relacionarse con los adultos de  
estudiantes del V ciclo de la 
institución educativa N°. 5118 
“Juan Valer Sandoval”. 





relacionarse con los 
adultos 
Cortesía con el adulto 
Refuerzo al adulto 








Cuestionario sobre la Gestión de TOE 
 
 
A continuación, se describe algunas conductas habituales en situaciones que ocurren 
diariamente.  
 
Lee cuidadosamente cada enunciado; y marca con un aspa la respuesta que mejor se 
aproxime a tu forma habitual de responder a ellas.  
Marca tu respuesta en la parte derecha de cada frase, en la línea y columna que mejor 








N CN AV CS S 
1 2 3 4 5 
  
 V1: Gestión de TOE      
 Dimensión 1: Tutoría Grupal S CS AV CN N 
1 
El/la tutor(a) les orienta para que elaboren su proyecto de vida a 
inmediato, corto y largo plazo 
     
2 El/la tutor(a) desarrolla talleres para informarles sobre la sexualidad, 
prevención de drogas, etc. 
     
3 El/la tutor(a) les ayuda a comprenderse mejor como personas         
4 El/la tutor(a) organiza campañas de información y toma de conciencia 
sobre el  cuidado del medio ambiente  
     
5 El/la tutor(a) enseña a mirar las cosas positivas que hacen como 
estudiantes  personas  
     
6 El/la tutor(a) se preocupa por  el  rendimiento académico de los 
estudiantes 
     
7 El/la tutor(a) se reúne con los padres para conversar sobre los resultados 
de las  calificaciones  
     
8 El/la tutor(a)  explica a los estudiantes las razones en los cambios de sus 
calificaciones   
     
9 El/la tutor(a) les orienta como deben estudiar las asignaturas que llevan       
10 El/la tutor(a) se preocupa cuando tienen problemas en el aprendizaje       
11 El tutor  deriva a los estudiantes  al departamento de TOE para que le 
ayuden cuando tienes problemas   
     
12 El/la tutor(a) les  orienta como que hacer  cuando termines la primaria      
13 El/la tutor(a) te informa acerca de los beneficios y dificultades de las 
estudios para la vida   de los estudiantes  
     
14 El/la tutor(a)  les orienta  como llevar una vida saludable       
15 El/la tutor(a)  les orienta como prevenir enfermedades en su vida        
16 El/la tutor(a) promueve la práctica de hábitos de higiene personal y 
social entre los estudiantes 
     
17 El/la tutor(a) les orienta como utilizar  el tiempo libre y la necesidad del 
descanso para la vida  
     
18 El/la tutor(a)  promueve  actividades para comprender la importancia del 
deporte 
     




20 El/la tutor(a) realiza reuniones en el aula para mejorar la convivencia  
entre escolares 
     
 Dimensión 2: Tutoría individual S CS AV CN N 
21 El/la tutor(a) se preocupa por tu bienestar en el colegio       
22 El/la tutor(a) pone atención a los problemas personales que tienes       
23 El/la tutor(a) habla contigo sobre los problemas o dificultades de tu casa       
24 El/la tutor(a) está pendiente de tus calificaciones en los cursos       
25 El/la tutor(a) te ayuda cuando tienes problemas personales       
26 El/la tutor(a) está dispuesto a darte  su tiempo cuando se lo solicitas       
27 El/la tutor(a) es amable y discreto para tratar los temas que le confías      
28 El/la tutor(a) es nuestra fortaleza en momentos de dificultad que tenemos 
en nuestros estudios o en nuestras experiencias diversas 
     
29 El/la tutor(a) lleva un registro de tus quehaceres en el colegio      



























Cuestionario de habilidades sociales 
 
 
Estimado estudiante: A continuación, se describe algunas actitudes que te pasa  
diariamente. Lee cuidadosamente cada enunciado y marca con un aspa la respuesta que 
mejor se aproxime a tu forma de actuar o que mejor describe tu forma de actuar en dichas 









N (1) CN (2) AV (3) CS (4) S (5) 
 
N° ITEMS RESPUESTA 
 HABILIDADES BÁSICAS DE INTERACCIÓN SOCIAL N CN AV CS S 
1 Saludo de modo adecuado a otras personas      
2 Me río con otras personas cuando es oportuno      
3 Respondo adecuadamente cuando otros me saludan.      
4 Pido favores a otras personas cuando necesito algo.      
5 Sonrío a los demás en situaciones adecuadas      
6 Respondo adecuadamente cuando otros niños y niñas se dirigen a mí de modo amable y 
educado 
     
7 Me presento ante otras personas cuando es necesario      
8 Hago favores a otras personas en distintas ocasiones.      
9 Presento a otras personas que no se conocen entre sí.      
10 Cuando hablo con un grupo de niños y niñas, pido las cosas por favor, digo gracias, me 
disculpo, etc 
     
 HABILIDADES PARA SER AMIGOS Y AMIGAS N CN AV CS S 
11 Ayudo a otros chicos y chicas en distintas ocasiones      
12 Pido ayuda a otras personas cuando lo necesito      
13 Hago alabanzas y digo cosas positivas a otros chicos y chicas      
14 Respondo correctamente cuando otro/a niño/a me pide que juegue o realice alguna 
actividad con él/ella 
     
15 Coopero con otros niños y niñas en diversas actividades y juegos (participo, animo, doy 
sugerencias, etc.). 
     
16 Respondo adecuadamente cuando otras personas me hacen alabanzas, elogios y 
cumplidos 
     
17 Comparto mis cosas con otros niños y niñas      
18 Me junto con otros niños y niñas que están jugando o realizando una actividad      
19 Respondo de moro apropiado cuando otros chicos y chicas quieren unirse conmigo a 
jugar o a realizar una actividad. 
     
20 Inicio juegos y otras actividades con otros niños y niñas      
 HABILIDADES CONVERSACIONALES N CN AV CS S 
21 Respondo adecuadamente cuando las personas con las que estoy hablando quieren 
terminar la conversación 
     
22 Cuando hablo con otra persona, escucho lo que me dice, respondo a lo que me pregunta y 
digo lo que yo pienso y siento 
     
23 Cuando charlo con otros niños y niñas, termino la conversación de modo adecuado      
24 Respondo adecuadamente cuando otros niños y niñas quieren entrar en nuestra 
conversación 




25 Respondo adecuadamente cuando otros niños y niñas quieren iniciar una conversación 
conmigo 
     
26 Me uno a la conversación que tienen otros niños y niñas.      
27 Cuando tengo una conversación con otras personas, participó activamente (cambio de 
tema, intervengo en la conversación, etc...) 
     
28 Inicio conversaciones con otros niños y niñas      
29 Cuando hablo con un grupo de niños y niñas, participo de acuerdo a las normas 
establecidas 
     
30 Cuando tengo una conversación en grupo, intervengo cuando es necesario y lo hago de 
modo correcto 
     
 HABILIDADES RELACIONADAS CON LOS SENTIMIENTOS, EMOCIONES Y 
OPINIONES 
N CN AV CS S 
31 Me digo a mí mismo/a cosas positivas      
32 Defiendo y reclamo mis derechos ante las y los demás      
33 Expreso y defiendo adecuadamente mis opiniones      
34 Respondo adecuadamente a las emociones y sentimientos agradables y positivos de los y 
las demás (fe-licitaciones, alegría…). 
     
35 Respondo adecuadamente a las emociones y sentimientos desagradables y negativos de 
los demás (críticas, enfado, tristeza….) 
     
36 Expreso adecuadamente a las demás mis emociones y sentimientos agradables y positivos 
(felicidad, placer, alegría…) 
     
37 Expreso adecuadamente a los demás mis emociones y sentimientos desagradables y 
negativos (tristeza, enfado, fracaso…) 
     
38 Respondo adecuadamente cuando otras personas defienden sus derechos.      
39 Expreso desacuerdo con otras personas cuando es oportuno      
40 Expreso cosas positivas de mí mismo/a ante otras personas      
 HABILIDADES DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS INTERPERSONALES N CN AV CS S 
41 Cuando tengo un problema con otros niños y niñas, después de poner en práctica la 
solución elegida, evalúo los resultados obtenidos 
     
42 Ante un problema con otros niños y niñas , elijo una solución efectiva y justa para las 
personas implicadas 
     
43 Cuando tengo un problema con otros niños y niñas , me pongo en su lugar y busco 
soluciones 
     
44 Cuando tengo un conflicto con otros niños y niñas preparo como voy a poner en práctica 
la solución elegida. 
     
45 Cuando tengo un problema con otros niños y niñas pienso en las consecuencias de lo que 
puedo hacer para solucionarlo 
     
46 Cuando quiero solucionar un problema que tengo con otros chicos y chicas, trato de elegir 
la mejor solución 
     
47 Cuando tengo un problema con otros niños y niñas, trato de buscar las causas que lo 
motivaron 
     
48 Identifico los problemas que me surgen cuando me relaciono con otros chicos y chicas      
49 Ante un problema con otros niños y niñas, busco muchas soluciones      
50 Cuando tengo un problema con otros niños y niñas , pienso en las consecuencias de lo que 
pueden hacer los demás para solucionarlo 
     
 HABILIDADES PARA RELACIONARSE CON LOS ADULTOS N CN AV CS S 
51 Soluciono por mí mismo/a los conflictos que se me plantean con las personas adultas      
52 Alabo y digo cosas positivas y agradables a las personas adultas      
53 Respondo correctamente a las peticiones y sugerencias de las personas adultas      
54 Cuando tengo un problema con un adulto, me pongo en su lugar y trato de solucionarlo      




56 Respondo correctamente cuando las personas mayores se dirigen a mí de modo amable y 
educado 
     
57 Cuando me relaciono con los adultos, soy cortés y educado      
58 Hago peticiones, sugerencias y quejas a los adultos.      
59 tengo conversaciones con los adultos      































Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,940 30 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Item_1 123,40 337,200 ,557 ,939 
Item_2 123,75 325,671 ,617 ,938 
Item_3 123,65 324,976 ,763 ,937 
Item_4 123,95 344,261 ,150 ,942 
Item_5 124,15 331,292 ,403 ,940 
Item_6 124,05 325,313 ,602 ,938 
Item_7 123,85 327,818 ,536 ,939 
Item_8 124,20 315,221 ,808 ,935 
Item_9 123,90 334,411 ,475 ,939 
Item_10 123,65 329,082 ,554 ,939 
Item_11 124,05 335,418 ,381 ,940 
Item_12 123,65 332,766 ,676 ,938 
Item_13 123,90 325,147 ,682 ,937 
Item_14 123,95 321,839 ,790 ,936 
Item_15 124,20 320,589 ,673 ,937 
Item_16 123,95 322,682 ,765 ,936 
Item_17 124,10 322,516 ,628 ,938 
Item_18 124,20 321,747 ,595 ,938 
Item_19 123,90 322,621 ,648 ,937 




Item_21 123,55 336,997 ,595 ,939 
Item_22 123,90 325,779 ,706 ,937 
Item_23 124,35 319,608 ,529 ,940 
Item_24 123,90 328,411 ,625 ,938 
Item_25 124,25 318,513 ,659 ,937 
Item_26 123,90 322,621 ,679 ,937 
Item_27 123,90 332,726 ,462 ,939 
Item_28 123,95 326,155 ,758 ,937 
Item_29 124,15 340,661 ,175 ,943 


























Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,955 60 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Item_1 197,65 1789,924 ,367 ,955 
Item_2 198,00 1815,158 ,142 ,956 
Item_3 198,05 1784,050 ,484 ,955 
Item_4 197,90 1786,937 ,579 ,955 
Item_5 197,90 1777,253 ,489 ,955 
Item_6 197,55 1791,208 ,423 ,955 
Item_7 198,10 1800,726 ,286 ,956 
Item_8 197,70 1852,853 -,170 ,957 
Item_9 197,60 1780,042 ,529 ,955 
Item_10 197,95 1795,839 ,320 ,955 
Item_11 197,75 1812,618 ,211 ,956 
Item_12 198,10 1790,621 ,411 ,955 
Item_13 197,45 1787,734 ,363 ,955 
Item_14 197,85 1825,818 ,060 ,957 
Item_15 197,45 1820,366 ,156 ,956 
Item_16 198,10 1800,411 ,246 ,956 
Item_17 197,90 1804,726 ,314 ,955 




Item_19 197,80 1791,432 ,344 ,955 
Item_20 197,70 1790,537 ,383 ,955 
Item_21 197,05 1778,997 ,554 ,954 
Item_22 197,35 1785,818 ,499 ,955 
Item_23 198,10 1820,516 ,143 ,956 
Item_24 197,45 1804,576 ,311 ,955 
Item_25 198,50 1794,053 ,347 ,955 
Item_26 198,30 1827,168 ,063 ,956 
Item_27 197,85 1742,345 ,732 ,954 
Item_28 198,10 1763,884 ,545 ,954 
Item_29 197,95 1781,629 ,467 ,955 
Item_30 197,85 1797,818 ,368 ,955 
Item_31 197,95 1745,313 ,696 ,954 
Item_32 198,85 1789,082 ,385 ,955 
Item_33 198,25 1779,039 ,508 ,955 
Item_34 198,25 1772,408 ,611 ,954 
Item_35 197,70 1760,432 ,650 ,954 
Item_36 198,05 1755,945 ,590 ,954 
Item_37 198,20 1812,063 ,208 ,956 
Item_38 198,25 1749,671 ,758 ,954 
Item_39 197,60 1773,937 ,517 ,955 
Item_40 198,00 1770,632 ,609 ,954 
Item_41 198,45 1767,524 ,552 ,954 
Item_42 197,60 1803,832 ,297 ,955 
Item_43 197,50 1771,105 ,584 ,954 
Item_44 198,20 1767,011 ,772 ,954 
Item_45 198,35 1763,503 ,615 ,954 
Item_46 197,65 1767,608 ,606 ,954 




Item_48 197,90 1729,568 ,801 ,953 
Item_49 197,95 1721,734 ,908 ,953 
Item_50 197,20 1774,589 ,559 ,954 
Item_51 197,60 1803,832 ,297 ,955 
Item_52 197,50 1771,105 ,584 ,954 
Item_53 198,20 1767,011 ,772 ,954 
Item_54 197,95 1730,261 ,749 ,953 
Item_55 197,90 1729,568 ,801 ,953 
Item_56 197,95 1721,734 ,908 ,953 
Item_57 197,90 1729,568 ,801 ,953 
Item_58 197,95 1721,734 ,908 ,953 
Item_59 197,90 1729,568 ,801 ,953 










































































































































































































































































































































1 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 3 3 5 5 3 5 4 4 2 1 4 2 3 2 3 5 5 
2 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 2 5 4 4 5 5 
3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 4 3 4 5 5 5 4 4 3 4 3 4 4 3 5 
4 5 5 5 5 4 4 3 3 5 5 5 4 5 4 3 5 5 5 5 4 5 4 3 5 5 5 5 4 4 5 
5 5 3 3 2 4 2 1 3 2 4 5 4 4 3 1 2 4 3 1 4 5 3 2 4 1 3 5 2 4 4 
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
7 5 5 5 3 1 3 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
8 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 
9 5 5 5 3 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 
10 5 1 5 5 2 4 5 2 5 5 3 5 4 2 3 4 1 5 3 5 5 4 1 3 4 2 3 4 3 4 
11 5 4 5 4 5 2 3 5 3 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 1 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 
12 5 5 5 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 5 5 4 3 3 4 4 4 4 3 5 4 5 3 4 4 5 
13 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
15 3 5 3 4 2 3 4 2 4 5 3 4 2 3 5 4 2 5 5 5 4 3 1 3 2 4 5 4 1 4 
16 5 4 4 5 4 5 5 3 4 1 4 3 3 4 3 2 4 1 5 3 4 3 4 2 4 5 3 4 5 2 
17 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 
18 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 




20 3 3 2 4 3 3 3 2 4 3 2 3 3 3 2 3 3 1 2 3 3 4 5 4 3 2 3 3 4 3 
21 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 
22 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
23 5 5 5 4 4 4 3 1 1 3 3 3 3 5 5 5 3 3 5 3 5 5 4 4 4 3 3 3 2 2 
24 3 4 3 1 4 3 2 3 5 3 1 4 4 4 2 4 3 2 4 2 3 3 2 4 2 2 4 4 3 2 
25 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
26 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 3 4 3 5 5 4 4 4 4 4 4 3 5 3 4 5 4 5 4 
27 5 2 4 4 5 4 3 5 5 5 5 4 3 4 4 5 2 2 5 3 5 3 2 5 4 3 3 1 3 3 
28 4 3 3 3 5 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 4 3 2 2 2 1 3 
29 1 1 3 4 1 5 5 3 5 5 3 5 3 4 5 5 3 5 5 3 3 5 4 3 5 2 3 1 3 5 
30 5 5 3 2 5 3 5 3 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 3 5 5 3 2 4 5 5 3 5 3 3 
31 5 3 3 4 4 5 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 1 2 3 4 4 3 1 4 3 3 4 3 4 4 
32 4 4 4 2 4 2 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 1 4 2 2 5 5 4 2 
33 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 5 2 3 3 2 3 1 3 4 3 5 4 
34 5 1 2 1 5 5 2 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 1 5 2 4 4 2 5 2 4 5 5 1 4 
35 5 5 5 5 3 3 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 3 5 5 5 3 3 5 5 
36 5 3 5 3 5 5 4 5 5 5 3 5 4 4 4 4 3 3 3 3 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 
37 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 3 3 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 3 5 3 3 3 5 
38 3 5 4 4 3 4 4 3 4 5 3 5 4 4 4 5 4 4 5 3 4 3 3 5 5 5 4 2 4 4 
39 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 3 3 3 5 5 5 




41 2 2 3 4 5 3 3 3 4 5 3 4 2 5 5 5 5 5 4 5 5 3 4 2 2 4 4 5 5 5 
42 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 
43 5 5 4 2 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 
44 5 3 5 4 3 5 5 4 3 4 3 5 5 5 4 5 3 5 5 5 5 4 3 5 5 4 5 3 3 4 
45 5 1 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 
46 4 3 5 4 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 4 1 5 4 5 3 5 
47 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 
48 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 2 2 3 2 3 2 1 4 1 1 2 3 1 2 
49 5 5 5 5 2 5 4 5 3 5 2 5 5 5 3 4 2 4 5 5 5 5 3 5 5 4 3 4 2 5 
50 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 2 5 3 3 5 5 2 2 5 5 5 2 3 5 5 5 5 5 3 3 
51 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 3 3 5 4 5 3 5 5 5 
52 5 5 4 5 5 5 2 5 2 3 5 5 5 5 2 5 5 4 4 5 5 5 1 1 5 2 5 5 1 5 
53 5 4 5 3 5 1 3 4 5 4 3 5 5 5 4 5 3 2 5 5 5 4 1 3 5 4 5 5 4 5 
54 5 5 5 4 4 4 5 2 2 5 5 3 5 5 2 3 5 1 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
55 2 2 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
56 5 5 5 5 3 5 5 5 3 4 5 5 5 3 1 5 5 5 3 4 5 5 3 3 4 5 3 5 5 4 
57 4 4 3 4 4 3 5 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 
58 5 4 3 4 5 5 4 3 5 5 5 3 1 4 2 4 3 5 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 4 5 
59 3 5 4 3 3 5 3 4 5 5 4 5 5 4 3 4 3 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 3 5 5 
60 3 5 4 3 3 5 3 4 5 5 4 5 5 4 3 4 3 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 3 5 




62 2 4 1 3 3 1 5 4 4 1 3 4 2 3 5 2 3 4 2 3 4 3 4 2 3 5 1 4 4 3 
63 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 1 5 5 5 1 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 1 
64 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 3 5 5 4 3 5 4 5 5 5 5 
65 4 1 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 
66 5 3 5 1 5 5 3 1 5 5 1 1 5 3 3 3 1 3 5 1 5 5 3 5 3 5 5 3 1 5 
67 3 1 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 
68 5 4 3 5 5 5 3 4 3 5 3 5 4 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
69 5 5 4 3 3 3 4 3 4 4 1 3 2 5 4 5 3 2 4 1 4 5 3 4 5 3 5 2 1 4 
70 3 3 5 3 3 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 5 5 5 3 3 3 3 3 5 5 5 3 5 
71 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 4 1 3 1 1 2 3 1 
72 2 3 5 4 2 5 3 2 1 5 4 2 2 1 2 3 1 2 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 2 5 
73 2 1 4 3 5 3 5 3 2 5 3 4 5 5 4 5 5 4 5 4 3 5 4 4 5 4 5 4 3 5 
74 3 5 4 3 3 5 3 5 5 5 3 3 3 5 3 3 1 5 3 3 3 3 3 5 3 5 5 3 2 1 
75 3 4 3 5 4 4 3 4 4 4 3 2 1 2 2 4 3 2 3 2 2 1 3 3 2 4 3 2 3 3 
76 5 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 3 1 5 1 3 1 2 1 4 
77 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 3 3 3 4 5 3 3 3 2 3 2 3 5 4 2 5 
78 5 3 4 3 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 3 3 5 4 4 5 5 5 5 
79 3 2 4 1 4 2 3 4 1 3 5 2 3 4 2 4 1 4 3 4 1 4 3 2 4 3 1 5 2 3 
80 1 1 4 4 5 5 5 1 3 4 3 1 1 1 4 1 2 5 5 5 5 2 1 4 2 5 5 5 2 5 
81 5 1 4 2 1 5 1 3 4 1 5 2 4 2 5 5 4 2 5 1 5 3 5 3 5 4 3 4 1 4 




83 2 4 3 5 3 1 4 3 5 2 4 3 2 5 3 2 4 2 5 3 4 4 2 3 3 4 2 4 2 1 
84 1 2 1 3 1 3 1 2 3 3 1 2 3 1 5 1 3 1 3 1 1 2 3 1 2 3 1 5 1 2 














































































































































































1 1 5 1 3 4 3 5 1 5 3 3 5 5 3 3 5 5 3 5 1 5 3 5 3 5 3 1 1 5 5 1 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 5 1 1 3 3 2 3 3 1 1 3 1 3 1 3 
2 1 3 5 2 1 2 1 5 2 3 2 1 1 5 4 5 2 3 4 5 3 2 1 3 1 2 1 2 1 5 4 1 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 1 3 3 1 2 1 1 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 
3 1 3 2 3 1 3 4 4 1 5 5 4 2 1 5 1 3 1 2 1 1 3 4 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 2 1 5 1 1 1 2 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
4 5 4 3 2 1 5 2 5 2 1 1 1 1 5 5 4 2 3 5 5 5 1 5 2 3 5 3 1 1 4 1 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 4 1 1 1 1 1 5 1 5 4 1 1 1 1 1 1 1 
5 5 1 3 2 4 2 0 5 5 3 4 3 1 5 3 5 4 3 4 3 5 4 1 1 2 4 3 2 3 3 5 3 3 5 4 1 2 1 5 4 1 3 5 3 5 1 2 4 3 5 3 5 3 2 4 3 4 3 4 3 
6 4 1 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 5 3 5 3 1 4 3 4 5 5 3 5 1 1 4 3 4 3 3 3 5 4 3 3 3 3 5 3 1 3 5 4 2 4 5 5 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
7 5 5 3 4 5 5 3 3 5 5 5 5 4 3 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 2 3 5 1 2 3 5 1 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 
8 3 2 2 3 3 2 3 4 4 3 3 2 3 1 3 3 2 3 3 4 4 5 3 3 2 1 2 2 2 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 4 3 
9 4 5 3 3 5 3 3 5 3 2 3 3 5 3 2 2 4 3 2 5 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 4 2 3 3 3 3 2 4 2 3 2 3 2 3 
10 4 5 3 4 2 2 3 5 3 2 3 3 5 5 2 3 4 2 1 3 3 5 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 2 3 5 5 3 2 2 3 2 4 3 2 3 3 4 2 3 4 4 3 2 4 2 3 2 3 2 3 
11 5 1 1 3 5 5 1 1 5 1 5 3 5 5 5 1 3 3 1 1 5 4 3 5 2 5 5 3 1 1 1 1 1 1 1 5 1 3 5 5 2 5 5 3 1 4 1 1 1 5 5 5 3 1 1 1 1 1 1 1 
12 5 3 3 5 3 5 4 3 3 3 4 2 3 4 3 2 4 5 1 3 4 5 2 4 5 3 2 4 5 4 4 1 3 2 3 2 3 2 5 4 3 3 5 3 1 5 2 4 4 5 3 5 3 2 4 4 4 4 4 4 




14 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 5 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 5 3 2 2 5 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 3 5 3 2 5 5 3 3 5 3 2 3 2 3 2 
15 5 5 5 5 5 3 3 3 5 1 3 3 5 5 5 5 3 3 5 3 5 3 3 3 5 3 5 5 5 3 5 5 3 3 5 5 3 5 3 3 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 
16 5 3 4 3 2 5 3 3 3 5 4 3 5 3 5 1 2 2 5 3 5 4 3 5 2 3 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 1 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 
17 2 1 5 3 3 4 3 4 4 5 4 4 4 1 5 3 4 4 3 5 5 5 4 4 3 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 
18 3 2 4 3 3 4 5 3 5 4 3 2 5 1 3 1 4 5 5 4 5 5 4 5 3 3 3 2 4 3 3 2 3 4 3 1 1 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 
19 4 5 4 3 5 5 3 4 3 5 5 5 4 5 3 2 3 2 3 4 5 3 3 3 3 3 5 4 3 3 2 2 2 2 3 2 5 2 5 3 2 4 3 3 2 5 5 4 3 5 4 3 3 5 4 3 4 3 4 3 
20 3 5 5 5 4 5 5 3 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 1 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
21 3 1 3 5 1 1 3 5 3 5 5 5 5 1 2 4 3 3 4 1 1 2 3 2 4 1 1 5 5 5 2 1 5 2 5 5 5 1 3 2 1 5 1 3 2 4 1 5 5 5 5 1 3 1 5 5 5 5 5 5 
22 5 2 4 4 3 1 5 4 4 5 5 5 4 2 1 1 2 1 4 3 5 3 2 2 1 2 4 3 3 3 3 2 4 5 1 5 3 5 2 3 4 5 5 2 5 3 2 5 5 5 5 5 2 2 5 5 5 5 5 5 
23 5 4 3 5 5 1 4 1 5 5 3 5 5 1 1 5 1 5 3 5 5 5 3 4 1 5 5 2 1 5 5 4 3 5 4 5 3 3 5 5 4 3 5 3 2 5 4 5 5 4 3 5 3 4 5 5 5 5 5 5 
24 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 1 5 3 5 5 5 5 3 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 
25 3 3 5 5 2 4 1 2 5 5 4 3 3 1 5 3 5 5 3 2 5 5 4 5 3 2 3 5 5 5 5 5 3 5 5 1 2 5 1 3 3 5 5 5 5 3 5 5 3 3 5 5 5 5 5 3 5 3 5 3 
26 5 3 5 5 5 4 3 3 5 3 5 5 5 4 1 1 2 1 2 2 1 5 5 5 4 3 2 5 3 1 1 3 5 4 3 5 4 2 5 3 3 3 1 3 3 4 4 5 4 4 3 1 3 4 5 4 5 4 5 4 
27 5 4 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 2 4 3 5 5 4 2 4 5 5 5 3 4 5 4 3 5 3 5 5 5 5 4 5 4 3 4 5 4 5 4 5 4 5 3 5 4 4 5 4 5 3 5 3 5 3 5 
28 5 1 4 2 5 3 3 1 3 4 4 5 5 1 4 1 3 5 4 3 3 5 4 5 1 5 5 3 5 5 5 5 5 3 4 5 3 3 1 3 3 2 5 1 3 3 4 1 2 3 2 5 1 4 1 2 1 2 1 2 
29 4 4 5 5 4 5 3 2 3 3 4 5 4 3 2 2 3 3 2 4 2 5 3 3 3 3 3 4 4 4 3 5 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 5 3 4 3 3 4 4 5 4 5 3 3 4 4 4 4 4 4 
30 5 3 3 4 5 5 4 2 2 5 5 5 5 4 5 3 5 4 3 4 3 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 3 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 




32 4 4 3 5 5 5 3 5 3 3 3 5 5 3 5 5 3 5 3 3 5 3 5 5 5 5 5 4 3 3 3 5 3 5 5 3 3 5 3 3 3 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 
33 4 3 5 4 5 5 3 2 1 5 3 4 2 5 5 4 5 2 3 5 2 1 2 3 3 2 1 3 3 1 1 3 2 4 5 2 4 3 2 1 1 1 5 3 2 4 2 4 2 2 1 5 3 2 4 2 4 2 4 2 
34 2 4 5 1 3 1 3 5 1 2 4 4 3 5 1 1 4 1 2 3 5 1 3 2 4 1 3 1 3 1 1 3 2 4 5 2 4 3 2 2 4 2 3 5 4 1 2 4 2 5 2 3 5 2 4 2 4 2 4 2 
35 3 1 3 3 5 3 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 3 5 1 5 4 2 3 5 3 5 5 5 5 5 5 1 4 5 4 5 3 5 5 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 
36 5 3 3 3 4 5 5 4 5 3 3 5 3 3 5 3 5 5 3 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 3 5 5 3 5 3 5 5 5 3 3 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 
37 3 3 5 5 2 1 4 3 5 2 1 3 4 3 5 3 2 4 1 5 3 3 2 1 1 4 3 5 3 3 3 2 2 4 5 1 2 3 4 5 2 1 5 3 2 1 4 3 4 5 1 5 3 4 3 4 3 4 3 4 
38 3 2 1 5 5 1 5 3 5 3 1 2 5 1 5 1 1 2 1 1 4 5 4 5 1 3 3 3 2 5 3 3 3 2 4 1 2 3 4 5 1 3 2 3 5 5 5 5 5 1 3 2 3 5 5 5 5 5 5 5 
39 4 3 5 3 5 4 4 5 4 3 3 5 5 3 3 2 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 3 4 4 5 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 
40 4 2 3 5 5 5 5 3 5 3 3 4 5 4 3 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 3 4 5 3 3 4 4 3 4 5 4 3 4 3 4 5 3 5 3 4 3 3 4 5 5 3 5 3 3 4 5 4 5 4 5 
41 5 1 2 5 5 3 2 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 5 2 5 4 5 4 5 3 2 5 2 2 5 3 5 5 4 5 4 3 5 5 3 4 5 5 4 5 4 4 3 5 4 5 5 4 4 3 5 3 5 3 5 
42 5 5 5 1 5 1 1 5 5 5 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 5 5 1 5 1 5 5 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 5 1 3 1 5 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 5 1 5 1 5 
43 5 4 5 3 5 2 4 3 4 3 2 2 4 1 3 1 5 2 4 5 3 5 4 5 3 1 5 3 3 3 4 3 3 2 1 3 3 3 4 3 3 4 2 3 5 3 3 5 3 3 4 2 3 3 5 3 5 3 5 3 
44 5 3 4 2 1 1 5 3 4 3 5 5 5 3 4 3 5 5 3 4 5 5 5 5 3 4 5 4 3 5 5 5 4 3 4 5 3 5 3 3 4 2 5 3 3 4 2 4 4 5 2 5 3 2 4 4 4 4 4 4 
45 3 2 4 5 3 2 1 4 2 1 1 5 3 1 3 3 1 3 3 1 5 5 4 2 1 1 1 1 4 5 5 5 1 2 4 2 3 2 4 1 3 5 5 2 4 3 1 3 5 4 5 5 2 1 3 5 3 5 3 5 
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